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ABSTRAK 
 
 
Beba Bustamam, 2018: Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan 
Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Komitmen Organisasi Terhadap 
Kinerja Manajerial (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI 
Jakarta Wilayah Jakarta Pusat) 
 
Pembimbing: (1) Muhammad Yasser Arafat, S.E., M.M. ; (2) Erika Takidah, S.E., 
M.Si.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan komitmen 
organisasi terhadap kinerja manajerial. Populasi penelitian ini adalah kepala dinas, 
kepala bagian, kepala subbagian dan sekretaris pada SKPD Jakarta Pusat. Sampel 
dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, data 
dikumpulkan dengan pembagian kuisioner. Metode analisis data penelitian yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 
bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja manajerial, kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial, akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja manajerial. 
 
Kata kunci: partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, 
akuntabilitas publik, komitmen organisasi, kinerja manajerial 
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ABSTRACT 
 
 
Beba Bustamam, 2018: The Influence of Budgeting Preparation Participation, 
Budgetary Target Clarity, Public Accountability and Organization’s Commitment 
Against Managerial Performance (Study at Units of Local Devices of Central 
Jakarta Region) 
 
Advisors: (1) Muhammad Yasser Arafat, S.E., M.M. ; (2) Erika Takidah, S.E., 
M.Si.  
 
This study aimed to analyze the effect of accuracy of budgeting preparation 
participation, budgetary target clarity, public accountability and organization’s 
commitment against managerial performance. The study population was head of 
department, head of division, head of subdivision and secretary of units of local 
devices of Central Jakarta region. The sample in this study is determined by 
purposive sampling method, the data collected by the distribution of 
questionnaires. The method of analysis used in this study were multiple linear 
regression. Based on the results of the analysis show that budgeting preparation 
participation positive and significant effect on managerial performance, budgetary 
target clarity has no effect on managerial performance, public accountability has 
no effect on managerial performance and organization’s performance positive and 
significant effect on managerial performance. 
 
Key words: Budgeting Preparation Participation, Budgetary Target Clarity, 
Public Accountability and Organization’s Commitment,  Managerial Performance 
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